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PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
      Surakarta, 2 Desember 2014
        Naila Shofwati Putri
NIM. G0011146
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ABSTRAK
Naila Shofwati Putri, G0011146, 2014. Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol 
Daun Pegagan (Centella asiatica L. Urban) terhadap Kerusakan Struktur 
Histologis Sel Hepar Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi Parasetamol Dosis 
Toksik. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Daun Pegagan (Centella asiatica L. Urban) mengandung 
senyawa aktif yang bersifat antioksidan, yang mampu melindungi sel hepar dari 
radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
ekstrak etanol Daun Pegagan terhadap kerusakan struktur histologis sel hepar 
mencit yang diinduksi Parasetamol dosis toksik
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan the 
post test only control group design. Sampel berupa 30 ekor mencit (Mus 
musculus) jantan, galur Swiss webster, berumur 2-3 bulan dengan berat badan ± 
20 gram. Sampel dibagi secara random ke dalam 5 kelompok, dengan jumlah 
yang sama. Kelompok terdiri atas Kelompok Normal (KN), Kelompok Induksi 
(KI), Kelompok Perlakuan 1 (KP1), Kelompok Perlakuan 2 (KP2), dan Kelompok 
Perlakuan 3 (KP3). KN dan KI diberi akuades selama 14 hari. KP1, KP2, dan KP3 
masing-masing diberi ekstrak etanol Daun Pegagan dengan dosis 5 mg/20 gBB 
mencit, 10 mg/20 gBB mencit, dan 20 mg/20 gBB mencit selama 14 hari. 
Parasetamol sebesar 5,07 mg/20 gBB mencit diberikan pada KI, KP1, KP2, dan 
KP3 pada hari ke-12, 13, dan 14. Pada hari ke-15, mencit dikorbankan dengan 
cara dislokasi leher dan hepar mencit dibuat preparat dengan metode Blok 
Paraffin dan pengecatan HE. Gambaran kerusakan sel hepar diukur dengan cara 
menghitung jumlah sel yang mengalami kerusakan inti (piknosis, karioreksis, dan 
kariolisis) dari tiap 100 sel hepar di zona sentrolobuler. Data dianalisis dengan uji 
One-Way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Post Hoc LSD.
Hasil Penelitian: Pada penelitian ini diperoleh rerata jumlah kerusakan sel hepar 
pada KN sebesar 16,08 ± 5,160; KI 66,00 ± 3,275; KP1 44,58 ± 5,583; KP2 31,67
± 2,188; KP3 26,17 ± 3,810. Hasil uji One-Way ANOVA didapatkan nilai *p = 
0,000, menunjukkan terdapat perbedaan rerata jumlah kerusakan sel hepar yang 
bermakna paling tidak pada dua kelompok. Hasil uji Post Hoc LSD juga 
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelima kelompok dengan *p = 
0,000 untuk KN-KI, KN-KP1, KN-KP2, KN-KP3, KI-KP1, KI-KP2, KI-KP3, 
KP1-KP2, KP1-KP3 dan *p = 0,002 untuk KP2-KP3
Simpulan: Pemberian ekstrak etanol Daun Pegagan dapat mencegah kerusakan
struktur histologis sel hepar mencit yang diinduksi Parasetamol dosis toksik.
Kata kunci: Ekstrak etanol Daun Pegagan, Parasetamol, kerusakan histologis sel 
hepar
.
vABSTRACT
Naila Shofwati Putri, G0011146, 2014. The Effect of Ethanolic Extract of 
Pegagan Leaves (Centella asiatica L. Urban) on Histological Damage of 
Hepatocyte on Paracetamol Induced Mice Model. Mini Thesis, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.
Background: Pegagan Leaves (Centella asiatica L. Urban) contain antioxidative
compounds, that can protect hepatocytes from free radicals. The aim of this 
research is to know the effect of ethanolic extract of Pegagan Leaves (Centella 
asiatica L. Urban) on histological damage of hepatocyte on Paracetamol induced 
mice model.
Methods: This study was an experimental laboratory with the post test only 
control group design. Samples were 30 male Swiss webster mice, with 2-3 months
old and ± 20 gr body weight, divided into 5 groups equally, namely Kelompok 
Normal (KN), Kelompok Induksi (KI), Kelompok Perlakuan 1 (KP1), Kelompok 
Perlakuan 2 (KP2), and Kelompok Perlakuan 3 (KP3). KN and KI were given 
aquadest for 14 days. KP1, KP2, and KP3 were given ethanolic extract of Pegagan 
Leaves in dose 5 mg/20 gbw, 10 mg/20 gbw, and 20 mg/20 gbw respectively for 
14 days. Paracetamol in dose 5.07 mg/20 gbw were given to KI, KP1, KP2, and 
KP3 on the 12th, 13th, 14th day. On the 15th day, mice were sacrificed and livers 
were taken for preparation with Paraffin Block method and stained HE. The 
features of histological damage of hepatocyte were measured by counting the 
numbers of nucleus damage of hepotcyte (pyknosis, karyorrhexis, karyolysis) of
100 cells in the sentrolobuler zone. The data was analyzed by One-Way ANOVA 
test and continued by Post Hoc LSD test.
Results: The means of histological damage of hepatocyte were 16.08 ± 5.160; 
66.00 ± 3.275; 44.58 ± 5.583; 31.67 ± 2.188; 26.17 ± 3.810 for KN, KI, KP1, 
KP2, KP3 respectively. The result of One-Way ANOVA test showed a significant 
difference of mean, at least in two groups, *p = 0.000. The result of Post Hoc LSD 
test also showed a significant difference between five groups, *p = 0.000 for KN-
KI, KN-KP1, KN-KP2, KN-KP3, KI-KP1, KI-KP2, KI-KP3, KP1-KP2, KP1-KP3 
and *p = 0.002 for KP2-KP3
Conclusion: The ethanolic extract of Pegagan Leaves can prevent histological 
damage of hepatocyte on Paracetamol induced mice model.
Keywords: Ethanolic extract of Pegagan Leaves, Paracetamol, histological 
damage of hepatocyte
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